


























































































































蜘播伽E減ｱ“？FFzezJmzIHfsZ0fy, m(15Apr. 1951), replinted inJ.J.
SpenglerandW.R･Anen(eds. ),EsszZysi#Ec"""TMl"gjir:Affsm娩如
A"”曾"", Chicago, 1960, pp.234-57. 特に, n.English Concepts
DeSignatingEntrepreneurialActivitybeforeAdamSmith, pp.240-43.参
照。
5) Ibid. , p.240.






























































Oxford, 1976, P-56.米林富男訳『道徳情操論』(上) ,未来社,1969年, 140"-､R-
ジ。本稿では以下, TMS, p-56-邦訳（上), 140ページのように略記する。

























TMS, p, 173.邦訳( .f) , 373ページ。
TMS, p.213.邦訳（下) , 454ページ。
TMS. p､304.邦訳（下) , 634ページ。
TMS、 p.213. 邦訳（下) , 455ページ。
JSpengler, "AdamSmith'sTheoryofEconomicGrowth-Partn"
SbIｲ"IIFF･7TErOFzO加此ノ"""la/26(I)、 julyl959, pp. 112. reprintedinJC
















































● ● の ● ● ●
というモデルの中で，前述のような多数性と同質性とを特徴とする
Undertakerから演鐸されたものと見れば．小林氏が指摘しておられるよ
18) R.H.Campbell, A.S.SkinnerandW.B.Todd(eds. ) , A"恥""か"0
r"E"""如把α"C"isEsQ〃純""""qfⅣ"""s,Oxford,1976,p.37-大河内
一男監訳『国富論』，中央公論社, 1976年，第I巻, 39ページ。本稿では以































































































27) WN, p. 113．邦訳1 , 161ページ。











30) WN, p.296'邦訳1 , 453ページ。

























































Hoselitz, op. cit. ,p242.
























35) WN, p.310．邦訳1 , 478ページ。
36） 例えば，次の箇所を参照されたい。WN, p.310"邦訳1 , 480-81ページ，

























からである。 ．－． ‘ ｡このようにして， この国の資本の大部分は， ”‘ . . ､そ
れを浪費し破壊する見込黙の最も争い人たちの手中に投げ込まれるで
あろう。 これと反対に，法定利子率が最低の市場利子率をばんの少し
















































































































































































































52) "Letter fromGeorgeWnson,dated 4December l788",inA.T~
Mune(ed. ),Tj"Cり""""9weq〃セナ"lyB"Mam,vol4,AthlonePress,
1981, pp. 1920. .
なお， ジョン・レーはこの手紙を大英博物館収蔵の未整理のままの手稿か
ら引用したものか， 1年違いの1789年12月4日付けとして1，る。Rea, op.
cit.,pp423-24-前掲邦訳, 530･-､:-ジ。 また， レーの『伝記』から引用し
てL,るスミス筈簡集も同様の日付を採用している。 TVIc Cひ'TFSpo"""q/
A""S郷鋤,AppendixC, p.387.

















● ｡ ● ● ●
業活動を総体として見る場合，個別的企業の不始末が資本を破壊し尽す可
55） 「アダム・スミスは1790年7月17日の死の直前に，ベンサムからこの穂の霞
















Faire", inJ.M.Clark,P.H.Douglaset. a1. ,A""S""J,1776-1926 :LEc-
雌花sma加沈e"zp池rE"ieSes9"befZZ蝉F砲jq/j舵農j砿"""Tﾉ泥W""んq/






























59) WN, p.267.邦訳1 , 406ページ。
















61) WN, pp. 130-31.邦訳1, 189-90ぺージ。



















"Ecり"｡加jcrW"gﾉ", CroomHelm, 1988､ p,166)。





































































































継承関係を強調する。 cf- P. Sylos-Labini, "Competition:TheProduct
Markets", inT~WilsonandA.S.Skinner(eds. ) ,TﾙﾋM"""""iES/"e,
Oxford, 1976, p.219. それに対してスペンク．ラーは， スミスの企業者概念
自体は明確でばなL，ものの， それは1760年代半ばまでの英国経済状況に負う
てL,ることからすｵLば， シュムペーターのそれに先騒を付けたとは言えなL，
ことを指摘している。 cf. J. Spengler, 。AdamSmithandSociety'sDeci-
sion-maker",p.411. われわれが見てきたように， スミスのProjectorは
歴史性の強い概念であることからすｵLば， シュムペーターへの， また， シュ
ノ､ペーターのみへの継承関係の強調には,若干無理があるようにも思われる。
WN, pp.34041邦訳1 , 533-34=､:-ジ。
WN, pp-437-38.邦訳Ⅱ, 92ページ。
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